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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lcego que lo? Sres.Alcal.3es y Sscretorioa reciban 
los nümerca rtel BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondriin que se íije un ejemplar en el pitio 
da costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiento. 
L o s Secretavios cuiñarén de conservar los BOLE-
TiNRa colefícionndos ordenadamente para su encua-
demación, que deberá veriíiearse cada año. 
SE PUBLICA LOS I/ÜNES, MIÉ11C0LHS Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta du la Diputación provincial, ¿ cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre., ocho pese tai; al fiero es tru j 
3uince pesetas ¡-.l uño, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos IÍ fuera de la capital se harán por libranza de l Giro mutuo, adini-
tiéndoae solo sellos por cantidad menor á USA pusirrA. Las sus -
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las díspo.sicionea de li¡s autoridades, oxeeptu lafs 
que aean á instimci» de pane no pobre, «e inflertii-
rán oticíalmtjnre; asimiHino cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacionul que dimane de las 
mismas; lo do interés particular previo e! psigo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTS OFíCSAL 
Presídenfife de! G?iis»ío de Ministra 
S . M . el R E Y ( Q . D . G . ) y 
Áugusía Rea; Familia continúaD 
sin novedad en su importante 
salud. 
(Gnceía dtil din VI de Diciembre) 
GOBUiüNO D E • P U O V I S C I A , 
J U N T A r U O V i . N C I H . 
DE INSTnuCClÓ.N''_PÚnLIOA DE LEÓN 
S a ha l lon á d isp js ie ión 'de los i'n- • 
tereeadop, eu l.-i Sec . -e ts r i a do bsta 
CdrporriCióí!, !OK j i u i i o f ar ío i iu ís t ra- , 
t ivo3, 'ep pr.ap:c.iad, s i g u i G u t e s : ' 
Con «'"'0. / ¡cstlts 
. D. Vtcentt) Sau t ' j Mattu M:irt inez, 
para V ú l a s M á n . • 
- Con 375 péselas • •- ' 
D. Pío D. G a r c i a , p a r a ' S u s a ñ e ; ' 
D. Marc iano C e n t e n o Lobato , para 
E s c a r o . 
Con 150 pesetas 
D. -Norbar to S a o tus A l v a r c z , para 
Alif láp-carn. 
Con V¿1,50 pesetas 
D. Fer : i t i t , ( l ' ) Kernáu' i t 'z T e j o r i n a , 
para Sar: Pc<iro de los O t e r o s . 
Con í ¿5 pesttas 
D.* J u ' i a Pérez O a t i é r r o z , para 
Tejoi lo do AriCartiri; D. ' C e c i l i a A u -
rora L a s n Vf-íjiuirit, para Pier iraf i ta 
de B a b i a : U," M í r i a S a n t o s F u e r t e s , 
para V i l l acedré ; D.' Fo G a y S á n c h e z , 
para F o n t e f l m ; D." P i l a r A l v a r e z 
S a n ItoniiUi. paru S í in ta lav i l lo ; doüa 
Mat i lde T e r f ? » Méndez R o d r i g u u z , 
p a r a C. ' í ra les; D." MoJosta Büjo H e -
r rero , para O!ie£o><; D." B e r n a r d a 
Ci^alef í , p:'.ra CampnhertuoHo; don 
Jo te F e r n á n d e z C o r t ó n , para P n r -
t i l ia di: ¡a R e i n a . 
C u y o s t í tu los deben p r e s e n t a r s e 
á recoger lo * por s i ó persona e n c a r -
g a d a a l e fecto , prev io el r e i n t e g r o 
con pólv/.a de ' l pese tas . 
L e ó u 11 do D i c i e m b r e de 1902. 
£1 Oob^rnadur.Presidtmti. 
Enrti|Utt du LTreíi« 
E l Secretario, 
ABaauul C a p e l u 
COMISIÓN P R O V I N C I A L DE LEÓN 
Tercera subasta p ' i ra ia zenfc áe mue-
bles y efectos adquir idos p o r la D i -
pKl'ición prov i i ic i 'd con motiso del 
hospeduje de S . i l e l l l t y y s u R e a l 
.séquito; durante los pr imeros d U s 
de', mes de Agosto ú l t imo. 
l i ! d h .i¡0 de! a c t u a l y s i g u i e o t o s , 
desde las oi 'ce de !a m a ñ a n a á iK;a 
do !:'. tardo, tend ía l o g a r ' e u e l . P a l a -
cio p r o y i n c i i d , aotfi el S r . G o b e r n a -
dor ó Dipntndo en qu ien d e l e g u e , y 
.con p r e s e n c i a de otro Diputado pro-
v i c c i a l uombrado por la Comis ión , 
3' riel S e c r e t a r i o do e l la , la'-.veota e o . 
públ ica s u b s s t a v e r b a l , y por pu jas 
á la l l a n a , de los ¡uuebles y efectos 
i q u e s e r e 8 e r e este a n m i c i o . 
L a enajenación se yer i t i ca rá por 
g r u p o s , sei jún eítab.-m los m u e b l e s 
un las respect ivas / l í tb i tae ioues , .s i -
gnio-ndo el orden que s e e x p r e s a on 
el i nven ta r io que catará de rnainüí js-
to en la ^alei -U a l íü del Palacio" pro-
v i n c i a l , con-los pi'ec.i.'.'S ootab l t ín ien-
te reducidos respéeU) á los s¿üala 
d e s en las tasuciouefí un ter ioros . 
S i transcurrir íos LÍOCO minur.os no 
hubiera Ucit-.d'or'quo c u b r a la t a s a -
c ión sei inlada si cada g r u p o , se pío-, 
cederá' i la e¡ia¡emie¡óu a l deca l l , 
admi t iéndose postura p a r a c a d a ob-
jeto en e l m ismo ÍGCluido. e i i t eu -
diendoso q u e será r e c h a z a d a toda 
l iquel la proposición que no c u b r a la 
tasación tüt;d en o! p r imer c a s o , ó 
la parc ia l de e a d j m u e b l e e n el s e -
g u n d o . 
tíos días ñutos de la s í ibasta , de 
di'. z de la m í f l a n a á dos de la tardo, 
estarán do maui í ies tu los m u e b l e s y 
efectos que Iny.-m de v e n d e r s e , en 
l a s ga ler ías del Pa lac io de la D i p u -
t a c i ó n . 
L o que por acuerdo de la C o m i -
sión prov inc ia l se a n u n c i a en el Bo 
LISTÍN O F I : I A L para c o u c c i u i i e u t o del 
púb l ico . 
L e ó u 13 de ü ic io tnbre de 1 9 0 2 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , Cesáreo Dueñas 
breña,.—-P. A . de hi (:. P . : E l S e c r e -
t u n o . Leopoldo G a r c i n . 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICA? 
E u v i r t u d de lo d ispuesto por R e a l 
orden de 30 do N o v i e m b r e ú l t i m o , y 
c u m p l i d o s todos los requ is i tos que 
prev iene el Rea l decre to de 8 de 
E n e r o de 1896, e s t a Dirección g e n e -
ra l h a seüalado el d ia 17 del ¡>róximo 
m e s do E n e r o do 1903, á las t ' e c e , 
para la ad jud icac ión eo públ ica s u -
basta de la coust rucc ióu del trozo 
4." de lh -carretera <.'•; Podrasa á A l 
m a n z f i , p r o t i n c i a de Leó t , c u y o pre 
s n p u e s t o d e c o i i t r a t a e s d e 1 0 3 . 3 9 8 , 2 8 
p e s e t s a . 
L a s u b a s t a se ce lebrará en lo* tér 
minos p reven idos per la I n s t r u c c i ó n 
de H do S e p t i e m b r e do 1896, o u 
Madrid , an te la Dirección g e n e r a l 
d,i Obras púb l icas , s i t u a d a eu el 
loca l que o c u p a e l U i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
Obras públ icas, h U l á u d o s e de m a u i 
Gestó, paru c o n o c i m i e n t o dol p ú b l i ' 
eo, el p r e s u p u e s t o , ; c o n d i c i o n e s y 
planos cor respond ien tes o n d icho 
Minister io y en el Gobierno c i v i l de 
l u . p r o v i n c i a de L e ó n . 
Se a d m i t i r á n própo-'icionos e n el 
N e g o c i a d o correspoüdioute del Mi 
ni^terio de A g r i c u l t u r a , - I n d u s t r i a , 
C o m e r c i o y O b r a s públ icas, . en las 
hior s hábiles de o f ic tun . desdo e l dí'a: 
de la fech i bas ta las diez y s ie te del 
día i.2 de E n e r o p r ó x i m o , y en todos 
los G o b i e r n o s c i v i l e s . d e !á P o u i n s u 
la en ¡os miemos dias- y horas . 
L>(S proposic iones se presentarán 
eo phegus cur rados , en papel s e l l a 
do de lu c l a s e n:.décÍLüaj a r r e g l á u 
doso al ad junto modelo, y la can t i • 
dad que h i de c o u s i g a a r s e p r e v i a -
u ieu ie como g a r a n t í a pura tomar 
parte en la s u b a s t a , será d'.j 5.'¿00 
pesetas , en metr'dico ó e-n e fectos de 
in Deuda púb l ica , al t ipo q n e les f-s 
ta as ignado por las r e s p e c t i v a s d is -
posic iones v ige i i tes ; i leb ien- lo aco . -n-
pañarse á cada p l iego el docuaionto 
que acredi te haber rea l izado ol depó-
sito del uiodu q u e p'-ovieue la re fe -
r id» lus t rucc ióo . 
E n el c a s o do quo resj t iUou dos ó 
más proposic iones i g u a l e s , se p r o c e -
derá ou el acto á uu sorteo en t re las 
m i s m a s . 
Madrid 2 do D i c i e m b r e de 1902 . 
— E l Director g e n e r a l , A n t o n i o A u r a 
B^ronat . 
¿/odelo de proposición 
D. N . N . , v e c i n o do s e g ú n 
cédula porsoisal n ú m enterado 
del a n u n c i o publicad:) con f e c h a 2 
de D i c i e m b r e ú l t i m o y de l a s c o n d i -
c iones y requis i tos que se e x i g e n 
para la ad judicac ión eu públ ica s u -
basta de las obras de const rucc ión 
del trozo 4." de l a c a r r e t e r a de 
Pedrosa á A l m a n z a , p r o v i n c i a do 
L e ó n , se c o m p r o m e t e á t o m a r á s u 
c a r g o la e jecución de las m i - m a s 
con e s t r i c t a sujeción á i o s e x p r e s a -
doñ r e q u i t i t c s y c e n d i c i o c e s , por la 
c a n t i d a d d e . . . . . 
( ^ q n i la proposición q u e so h a -
g a adirr. t ieüdo óniejoi-i'-ndo ü ü a y l l a -
n a m e n t e el tipo i i jud-j; p e r o a d v i r -
t ieudo q u e üerá d e s e c h a d a toda pro-
puesta en que no so e x p r e s a de te r -
rni i iadaaiet i te la Cati l id-td, er: pose-
tas y c é n t i m o s , esurií.a en l e t r a , por 
la quo so enmp.-orpote el p roponente 
a la .e jecución de las obras , ó ú. Como 
toda aque l la en q u e se aüada a l g u n a 
c láusu la . ) . 
( F e c h a y .f irma del • p r i p o n c s t c . j - • 
SIOMCS Di; Ll'lLlDAD l'l BLICA 
P U I M E K A INSPEt. 'OiOX-
DISTRITO FORESTAL.-DE LEON 
E j e a i c i o n del p l a n d« aprovechamien-. . 
tos p a r a el aiio fo res t i l tic ¡ 9 0 2 á 
191.13, aprobado por Jieítlorden dc í S 
de J u l i o de 1902. , . .. 
• S U B A S T A S 
De co i i fonn idad con ! í i .c ; ; i i :dgna-
do en el m e n c i o n a d o pí- in, se s a c a 
á públ ica s u b a s t a e! ap.-oví-rh. ' .miea-
to de caza m e : : o ; d u r a n t e cine'1-.ños, 
que t e r m i n a r á n en 30 do S e i i t i o m -
b:e do 1907, on los montsr- n ú m e -
ros 65 y 66 del ú l t i m o C a t á l o g o , ó 
sean los d e n o m i n a d a s i M " U t o de 
Broñue las y Vil lagat-ód,.- de d i c h o s 
pueb los , t é r m i n o de V i ' d a g a t ó n , y 
« M o n t e de Barr ios de N i s t o s o . t de l 
pueblo de Barr ios de N i s t o s o , t e r m i -
no de V i l l a g u t ó u . 
L a s sub-jutiis s e c o l e b r v á a en l a s 
c a s a s cous is tor ia los d e l A y u n t a m i e n -
to do Ví l l -Jgatón les dias y horas q u e 
á cont inuac ión se e x p r e s a ' i . r tg ie-a-
do, tanto para lo ce lebrac ión dei a c t o , 
c o m o para la e jecución del o p r o v e -
c h a m i e n t o , ri más de ¡as d i s p o s i c i o -
n e s y p r e v e n c i o n e s de las l eyes de 
Montes y C a z a v i g e n t e » , las e x p r e -
s a d a s en los p l iegos de c o n d i c i o n e s 
que obran á disposición del púb l ico 
eu las o f ic inas de este Distr i to fo-
res ta l , y son pubiio-idos en el BOLE -
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
1 . * S u b a s t a . — i ü o n t e n ú m . 6 5 . — 
« M o n t e de B r s a a e l a s y V i l l o g a t ó o , » 
L i-
- i 
• •) 
se ce lebrará el día 18 fie E a e r o do 
1 9 0 3 , b: ju el t ipo <io 120 pesetas 
a ü u a l e s , íf i í c a s a s cous is toña les 
d e V i l l f lg&tón , á las o n c e . 
2 . " S i i íasta .—lUoi t ts n ú m . 6 6 . — 
« M o n t e d s B-irr ios (le N i s t o s o , » se 
ce lebrará el m i s m o d h !8 de E n e r o 
de 1903, ba¡. / el U'po de 140 p e s e t a s 
a u u a l t s , e a los CJSÜS c o n s i s t o r i a l e s 
de V i t l c g a t ó n , é las d o c e . 
L o que se a n u n c i a a l públ ico para 
los efectos p rocedentes . 
C i . r u ñ a 12 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . 
— P o r el l i j i p e c t u r , el Ingen ie ro e o -
c a r g a d o , J u a n B . Mnlet. 
O F I C I N A S D E HACIENDA. 
D E L E G A C I O N O E H A C I E N D A 
DE LA PRMVir'ClA DK LEÓN 
T i m l r e del E s t a d o 
E l di-a 27 del c o r r i e s t e m e s , á los 
o n c e de l a m s D a c s , tendrá l u g a r en 
la Direcc:ót i g e ^ e r - i ! del T i m b r e la 
c o ü t r d t a c i ó u en suhas tn públ ica del 
s u m i n i b c r o dfl 72.0 ' ;0 i-üsmifj de pa 
peí b l a n c o , d d o o m i n a d a de « t i u a » , 
de s e g u n d a c l a s e , que se cons ideran 
necesfir isis pí.ra el s e r v i c i o do l a F á -
b r i c a N ' ic ioD»! de la Moneda y T i m -
bre s o loa años 1903 y 1904, más 
8.000 q u e podrán p e í i r s e al c o a t í » ; 
t i s t a , c o m o m á x i m a o , e a e l m i s m o 
período'. . 
E n t e s e r v i c i o se hará da c u e n t a y . 
á per ju ic io del a c t u a l c o n t r a t i s t a 
D." F r a n c i s c a R o d r i g n o z Pérez , y 
r e g i r á p i r a la n u e v a Robusta el p l i e -
g o de c o n d i c i o n e s q u ; s i rv ió de ñor 
l i a en la p r i m e r a , poro e t i t e u d i é n -
d o s a modif icado en c n a n t o á q u e la 
can t idad de. 33 .ñ00 pésetes que se 
c o n s i g u ó .para depósito de l i a n z a 
d e f i n i t i v a , y para t o m a r par te en la 
s u b a s t a , se r e d u c e á 34 .800 pesetas , 
a l m;smo t iempo q u e se s u p r i m o e l ; 
s e ñ a l a m i e n t o de tipo para e l r e m a -
t e , q u e se ad jud ica rá á favor de i l i -
c i tador q u e , c o n sujeción á las con 
d ic iouea q u e s a , e x i g e n , p resen te la 
proposición m i s económica . . D i c h o 
p l i e g o , c o n la= m u e s t r a s dol pape l 
que se c o n t r a t a , estará de m a n i f i e s -
to eñ d i c h a Dirección, g e n e r e ! y en 
l a s D e l e g a c i o n e s de H a c i e n d a de las: 
p r o v i n c i a s , , excepto! B- i leares y. C a ' . 
. . nari:is,: todos los días " a fer iados, e n ' 
¡as h o r a s hi ibi lés di! ¿íi¿in:¡. . 
S e a d r n i t í r á h ' p"opos¡cióneo e n el 
N e g o c i a d o corr t ispoüdienté de la D i -
r e c c i ó n geuer : / l del T i m b r e del E s -
tado y ou ¡as c i t a d a s D e l e g a c i o n e s , 
en l a s i n d i c a d a s horas hábi les de 
o S c i ú a . desdo ci día 11 h i s t a e l 22 
• oe! c o r r i e n t e meK. i n c l u s i v e s . 
P a r a que !;-s p r o p . b i d o n e s s e a n 
v a l i las d e b e r á n : 
. 1.° E s t a r redncta i ias e n ' papel 
t i m b r a d o do la c l a s e 11 . ' y con 
a r r e g l o al" modelo inser to ¿ c o n t i -
n u a c i ó n de es te a n u n c i o . 
2 . ° E s t a r s u s c r i t a s por un e s p a -
ñ o l , m a y o r de edad , que p a g u e c o n 
t r i b u c i ó n c o m o fabr ican te de p a p e l , 
y que de haber sido c o n t r a t i s t a de 
s e r v i c i o s á c a r g o del Min is te r io de 
H a c i e n d a , no h a y a dado l u g a r d i r e c -
. ta ni i u d i r e c t a m e n t e á ia rescisión ó 
a n u l a c i ó n do n i n g u n o do s u s c o n -
t ra tos , ó bien por un e x t r a n j e r o que 
• p resento g a r a n t í a firmada por u n 
españo l q u e r e ú n a y ac red i te d i c h a s 
c o n d i c i o n e s . 
3. " E x p r e s a r on le t ra , s i n e n -
m i e n d a s ni r a s p a d u r a s , e l prec io 4 
q u e se c o m p r o m e t e á e n t r e g a r c a d a 
r e s m a de papel de las c o n d i c i o n e s 
e s t a b l e c i d a s , c o n s i g n a n d o d i c h o 
p r e c i o por pesetas y c é n t i m o s de 
p e s e t a , s i n otra f racc ión m e n o r , y s m 
a g r e g a r n i n g u n a cond ic ión e v e n -
t u a l q u e a l te re , ampl io ó modi f ique 
las c láusulas del p l i ego aprooado 
para la s u b a s t a . 
4.° A c o m p a ñ a r por separado del 
pl iego de proposición otro q u e c o n -
tet-gu los d o c u m e n t o s n e c e s a r i o s 
que acred i ten el pago de la c o n t r i 
buc.ón en e l e x p r e s a d o c o n c e p t o de 
fabr icante de pape l , por lo respec t i 
vo á los dos t r i m e s t r e a n t e r i o r e s al 
ac to de la s u b a s t a , y e l r e s g u a r d o 
q u e j u s t i f i q u e h a b e r coos t i tu ído en 
la C a j a g e n e r a l do Depósi tos,ó e n las 
s u c u r s a l e s de la m i s m a , para tomar 
par te o.n la l i c i t a c i ó n , la c a n t i d a d de 
24 .800 p e s e t a s , en metá l ico ó s u s 
e q u i v a l e n t e s , á los t ipos estab lec idos 
eu la c l a s e de v a l o r e s admis ib les 
paro f i anzas , m n a r r e g l o á l a s d i s p o -
¡•iciones v i g e n t e s , q u e se c o n s i d e r a n 
para este efecto a p l i c a b l e s á todos 
ios v a l o r e s c u y a cot izac ión en Bolsa 
se ha l le autor •z-.-da el d ia e a q u e se 
p u b l i q u e este a u u n c i o 5 e n la Gaceta 
de M a d r i d 
A ia s u b a s t a deberán c o n c u r r i r 
exh ib iendo su cédula p e r s o n a l , los 
mismos l i c i tadores , ó en s u defecto , 
persona c o n poder b a s t a n t e , á j u i c i o 
de l De legado do la Di recc ión g e n e r a l 
de lo C o n t e n c i o s o q u e forme par te 
de ¡a J u n t a . 
S i en t re las proposic iones á d m i s i -
h les más benef ic iosus r e s u l t a r a n dos 
ó más i g u a l e s , se procederá en él 
a c t o a l sorteo de ¡as m i s m a s , q u e -
dando s u p r i m i d a s las ' p u j a s 4 ¡a 
l l a n a . 
León 11 de. D i c i e m b r e d e . ! í i 0 2 . — 
E l De legado de H a c i e n d a , E u r i q u é 
G . de la V e g a . 
: \ Modelo de proposición : 
D N . Ñ . , v e c i n o d e . q u e . v i y a 
ca l le d e . . . , r u i r n . ; . . c u a r t o . . . ' ,q i ie 
rouné c u a n t a s c i r c u n s t a n c i a s e x i g e 
la l ey .para c o n t r a t a r c o n e l E s t a d o , 
eritorado del añ.uncip inser to e n l a ' 
Baceta d e j U a d r i d n ú m f e c h a , 
(ó eu el Boletín Oficial do lá-provin ' - -
c i a d e . . ; , M Í O Í . . . , f e c h a . . . . ) y dé 
c u a n t o s requ is i tos se p r e v i e n e n on ' 
el pl iego de c o o d i c i o n e s aprobado 
para adqu i r i r "con a r r e g l o a l mismo, . , 
en s u b a s t a púb l ica , c o u . dest ino a l / 
s e r v i c i o de la Fábr ica N a c i o n a l de 
la Moneda y T i m b r e . 80 .000 r e s m a s 
de papel b lanco , d e n o m i n a d o de 
' « t i n n i . de s e g u n d a c h a o , que como 
m á x i m u m pueden ped i rse en los 
años de 1903 y 1904, se c o m p r o m e t e 
á e n t r e g a r eo d icho es tab lec imien to 
el refer ido pape!, c o u su jec ión en un 
todo a l referido p l iego de c o n d i c i o -
n e s , el c u a l acepta s in r e s e r v a a l g u 
g a y s in a l te rac ión u l te r io r , por el 
precio d e . . . pesetas . . . c é n t i m o s 
(en letra) c a d a r e s m a . 
( F e c h a y fiima del in te resado) 
• . . R U N A S 
DON EXRIQLE CANTALAPIEDKá X CRESPO, 
INGKNIEKO. JEFK DEL DISTRITO Hl: 
ÑERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por D. Ben i to 
A l v a r e z Gonzá lez , v e c i n o de León, 
en representac ión de D. T h o m a s 
C a r l t o n , v e c i u o do B i lbao , se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
es ta p r o v i n c i a , eu e l d ia 19 del m e s 
do N o v i e m b r e , á las t rece y u n m i -
n u t o , u n a so l i c i tud de r e g i s t r o p i -
diendo 28 p e r t e n e n c i a s para la m i n a 
de h ier ro l l amada l e d e r i c o , s i t a en 
t é r m i n o de l pueblo de P o s a d a de 
V n l d e ó n , A y u n t a m i e n t o de l m i s m o , 
paraje de 4H'»yove l lán .» H a c e la de -
s ignac ión de las c i t a d a s 28 per te -
n e n c i a s en \a forma s i g u i e n t e : 
S e t e n d r á c o m o punto de par t ida 
u n a e x c a v a c i ó n eu forma de t r i á n -
g u l o ; desde esto punto se m e d i r á n 
a l E . 600 m e t r o s , co locando la 1.' 
e s t a c a , al N . 400 met ros la 2 . * , al O . 
700 met ros la 3.* , a l S . 400 metros la 
4.", y a l E . 100 m e t r o s , quedando 
cerrado el p e r í m e t r o de las perte-
n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r este In -
teresado que t iene rea l izado el de 
pósito p r e v e n i d o por la l e y , se ha 
admi t ido d i c h a so l i c i tud por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
t e r c e r o . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del presento edicto pijra que en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d i a s , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , p u e d a n presen ta r en 
e l Gobierno c i v i l s u s oposic iones los 
q u e se cons ideraron c o n derecho al 
todo ó par te del t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
según p r o v i e n e e l a r t . 24 de la ley 
de Minor ía v i g e n t e . 
E l exped ien te t iene e l n." 3 .183 . 
León 24 de N o v i e m b r e de 1902. 
— J S . Cantalapiedra. . 
H a g o s a b e r : Q u e por D. Benito 
A l v a r e z Gonzá lez , v t e i n o de L e ó n , 
en representación d e D. T h o m a s 
Gar i tón L e v i k , v e c i u o de B i lbao , sé 
h a presentado en e l Gob ie rno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , - e u e l d i a 19 del 
m e s de N o v i e m b r e , á las t rece y dos 
m i n u t o s , u n a - s o l i c i t u d ' de reg is t ro , 
pidiendo 36 p e r t e n e n c i a s para la 
m i n a de hiei ru l l amada Gar i tón, s i ta 
eu té rmino del pueblo de Posada dé 
V a l d e ó o . A y u n t a m i e n t o del m i s m o , 
paraje ' • C h a b i d a * ^ ( M o u t e - F e i r o ) . 
H a c e la dés igoac .ón dé las ci.i-adasSB 
per tenenc ias en - . l á fo rma sig u iente: 
S e tendrá como' p u o t u de partida 
u n a excavac ión , g r a n d e , c e r c a de la 
excuvac ión 'T ravos iá de' los B u e y e s , 
y desde es te ,pu i ; to se m e d i r á n al S . . 
5 0 ' m e t r o s ; co locando la" 1 . ' " . e s t a c a , 
al.; E . l.OOO metros la 2. ' , : a i N . 300 
metros la 3.", a l O . L200 met ros la 
4.", ál S . 300 met ros lá a . ' . y a i E . 
200 met ros , l l e g a n d o á la 1." estáca 
y quedando c e r r a d o el. per imetroyJe ' 
las p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . , 
• Y habiendo h e c h o c o n s t a r este in -
teresado que t iene real izado el depó-
sito prevenido por la l e y , se ha a d -
mit ido d i c h a so l i c i tud por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s in per ju ic io de 
te rce ro . L o q u e se a n u n c i a por me-
dio del presente edicto para que oí-, 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , contados 
desde su f e c h a , pue lan presen ta r e a 
e l Gobierno c i v d s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con d e r e c h o a l 
todo ó parte del terrooo so l ic i tado , 
s e g ú n prev ieuu e! a r t . 24 de la ley 
do Miner ia v i g e n t e . 
E l expediento t i ene e l a . ' 3.184. 
León 24 de N o v i e m b r e de 1902.— 
J1. Canta lapiedra . 
H a g o s a b e r : Q u o por D . Beni to 
A l v a r e z G o n z á l e z , v e c i n o de L e ó n , 
eu . representycióo de D. T h o m a s 
O a n t o u , v e c i n o de B i l b a o , se l i \ 
presentado éu el Gob ie rno c i v i l de 
es ta p r o v i n c i a , en ,e l d ía 19 del mes 
de N o v i e m b r e , á ' ¡ss t rece y t res 
m i n u t o s , una so l i c i tud de r e g i s t r o 
pidieudo 20 p e r t e n e n c i a s para la 
m i n a de h ier ro l l a m a d a S a n P a b l o , 
s i t a u n t é r m i n o de l pueblo de P o s a -
da de V a l d e ó n , A y u n t a m i e n t o del 
m i s m o , para je « M o n t e C a r b a ñ a l i . 
H a c e la des ignac ión de l a s c i t a d a s 
20 p e r t e n e n c i a s en la forma s i -
g u i e n t e : 
S e teudrá c o m o punto de par t ida 
ia e s t a c a N . al E . de ia m i n a « E m i -
l ia>; desde este punto se m e d i r á n 
200 met ros , co locando la l ." e s t a c a , 
al O . 1.000 met ros la 2 . ' . a l S . 200 
metros la 3 . ' , y a l E . 1.000 m a t r o s , 
quedando cer rado el p e r í m e t r o de 
las p e r t e n e n c i a s so l i c i t adas . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado que t iene real izado e l depó-
sito preven ido por la l e y , se h a a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t o 
del S r . G o b e r n a d o r s m per ju ic io de 
te rce ro . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del presente ed ic to para q u e e n 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , p u e d a n presen ta r e n 
e l Gob ie rno c i v i l BUS opos ic iones los 
que so aons ideroren con d e s e c h o a l 
todo ó par te del terreno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n provieue el ar t . 24 de la l e y 
de M iner ía v i g e n t e . 
E l exped ien te t iene e l n." 3 . 1 8 5 . 
León 24 de N o v i e m b r e de 1902. 
— £ . Canta lap iedra . 
Aiuliciicía provincial de León 
I n c l u i d a en el a larde d e l p resente 
c u a t r i m e s t r e la c a u s a pot del i to de 
robo, c o n t r a R o m á n y i i a m e r t o S o -
te res y dos más , han sido d e s i g n a -
dos 'pa fa formar el T i ibuuá l del J u -
rado los i n d i v i d u o s que á c o n t i n u a -
ción se e s p r e s a r á n ; habiéndose, s e -
ña lado para dar c o m i e n z o á las s e -
s iones los d ias 26 a l S i do D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , ambos i n c l u s i v e , á ¡as d iez 
de ia m a ñ a n a : 
Ca iezas de f a m i l i a y vecindad ' 
D Manue l C a l v e t e F e r n á n d e z , de 
C a r r o c e r a . • 
• J j . B i a s Colado F i e r r o ; de C h o z a s -
lie A b a j e . : : . 
D.: Plácido L o r o n z a n a F í d a l g ó . ' d e 
C e u i b r a n o s . 
D, A g u s t í n ' Fe r roro C a r r i z o , de" 
A l c o b a . , " , . 
• • D: ' Cesáreo C u c n l l a s U o d r i g ü e z , 
d e Secáre jo . 
Ti. V i c t o r i a n o Garc ía D i e z , de V i -
i l a r r o q j i e l . 
ü . B a l t a s a r P a r i e n t e Gárcia . ."de 
C a b m i l l a s . • . -
D. A lber to Garc ía G a r c í a , dé L a 
S e c a . ; ' - -
* O. An ton io A i y a r e z G o n z á l e z , de 
S a u t i b á ñ e z . . . . . 
D. An ton io del C a n o R o d r í g u e z , 
de V i l lunófar . 
D. G a s p a r F e r n á n d e z B e r m e j o , de 
Cásasela. 
D. S a l v a d o r A g ú n d e z " G a l i e g u í -
l los , da M a n s d l a . 
D. C a r l o s F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de O u z o n i l l a . 
D. A n d r é s Gonzá lez F e r n á n d e z , 
de v i l e c h a . 
D. Andró*. Partejo, D i e z , do i d . 
D. E u s o b i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
de V-i loria. 
D. F a u s t o A l v a r e z A l v a r e z , de 
R i o s e c o . 
D . J u a n A lonso A lonso , «le E s p i -
n o s a . 
D. A n t o n i o D i e z B l a n c o , de V i l l a -
cedré . 
D. C a s i a n o G a r e i a N í c o i á s , de i d . 
Capacidades 
D. F r a n c i s c o S a n t o s S a c r i s t á n , de 
L e ó n . 
D. F r a n c i s c o C a v o P i e r n a , de i d . 
D. José F e r n á n d e z R i u , do i d . 
D. M á x i m o del R i o , de i d . 
D. Mar iano V a l l a d a r e s , de id . 
D . Pedro B a n h e R a m o s , de i d . 
D. 
D. 
de id 
D. 
Ídem 
D. 
D. 
I ) . 
D. 
D. 
de id 
D, 
V i l l a 
" D. 
d ó ü . 
Jesús R i c o Rob les , de L e ó n . 
M i g u e l FerDi iüüez B a u c i e l l a , 
R ica rdo R o d r í g u e z A l v a r o z , de 
V i c e n t e M u i i r z , de i d . 
A l f redo López N ú i i e z , do id . 
R i c a r d o F n r . j u l , de i d . 
tíantíago A l f u g e m o , de i d . 
R i c a r d o G o o z i l e z C i e n f u e g o s , 
F r a n c i s c o M a r t í n e z G a r c í a , de 
r roque l . 
V i c e n t e S u á r e z D i e z , de A z a -
EUPERNUHEIURIOS 
Cabezas de f a m i l i a y vecindad 
D. A n g e l B a r r i a l H e r r e r a , de León 
D . A lonso ÜLir t inez P i c ó u , de i d . 
D. A n g e l B l a o c o . de id . 
D. A n t o n i o Poun C a d ó r n i g a , de 
í d e m . . 
Capacidades 
D. Cr is tóbal P a l l a r e s , de L e ó n . 
D. C i p r i a n o P u e n t e F e r n á n d e z , 
de i d . 
León 8 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — 
E l P r e s i d e n t e , V i d a l López . 
. A Y U N T A M I E N T O S 
Alca ld ía const i tucional de 
Sar icgos 
A s o r d a d o por et te A y u n t a m i e n t o 
el a r r iendo ,de los derejchus d e . c o n -
s u m o s con la e x c l u s i v a en la venta 
; "al por menor sobre las e s p e c i e s del-, 
v i n o , a l c o h o l e s , l i c o r e s , c a r n e s , 
a c e i t e , jr.bón y petróleo para el p ró -
x i m o año do l a 0 3 , ya en j u n t o , y a 
- separado , s e . p o c e en c o n o c i m i e n t o , 
de l públ ico, á fio de q u é los .que de • 
- seen tomar p a r t e ' e n la s u b a s t a se 
presenten en la c a s a cons is tor ia l el 
din 21 del b o r r i e n t e r A ' U s doce de la 
m a ñ a n a , que tendrá l u g a r el p r imer 
remate", bajo el t ipo de 800 p e s e t a s , 
. y con snjeción ' a l pliego de'coi'di 
c i o n c s que so ha l la de mani f ies to én 
la Secretar iü m u n i c i p a l / . . ^ , 
S i en la pr¡n,ei:i s u b a s t a no so 
: p resentasen l i c i t a d c r e s , se .ce lebrará , 
- lo s e g u n d a "ul :día' 28 , A la m i s m a , 
h o r a . y l o c a l , sUmi t iendo p o s t u r a s , 
por. las dos t e r c e r a s partési . -- • 
S a r i s g o s 8 d e ' D i c i e m b r e de 1902..' 
— E l A l c a l d e , Cayet t tno .Ordóñez . ,.L 
A lca ld ía constitucional d e . 
• . P a r a d a s e c a : " "' 
S e ha l l an e x p u e s t o s al públ ico eñ 
la Secre tar ía de este A y u n t a m i e n t o 
el repar t imiento i n d i v i d u a l de c o n -
s u m o s y r e c a r g o s y el expediente 
o r i g i n a l de e o c a b e z a m i e e t o e ' i t re 
los pueblos para c u b r i r e l dó t ic i t de 
1.037 pesetas que resul tan en el pre 
. s u p u e s t o . m u n i c i p a l ordinar io para 
el año de 1903, como a s i m i s m o el 
padrón do có lu las porsonalen para 
d icho año: ios pr imeros por t é r m i n o 
de ocho días, y el ú l t i m o por q u i n c e , 
para oir las r e c l a m a c i o n e s que p r e -
senten los in te resados . -
P a r a d a s e c a 7 do D i c i e m b r e de 
1902. — E l A l c a l d e , M i g u e l D íaz . 
* 
# * 
S e halln v a c a n t e e l c a r g o do M é -
dico de benef icenc ia de este A y u n -
tamien to , q u e según el p resupuesto 
aprobado para e l p r ó x i m o año de 
1903, os con la ob l igac ión de as is t i r 
á 32 fami l ias pobres y h a c e r los r e -
c o n o c i m i e n t o s de q u i n t a s , con el 
sue ldo a n u a l 130 pesStas , p a g a d a s 
t r i m e s t r a l m e n t e . 
L o s asp i ran tes presentarán s u s so 
l ic i tudes d o c u m e n t a d a s dentro del 
t é r m i n o de q u i n c e días en la S<!cro-
tar ia do es te A y u n t a m i e n t o . 
P a r a d a s e c a 7 de D ic iembre de 
1902. — E l A l c a l d e , M igue l D í a z . 
A lca ld ía constitucional de 
P i l laza la 
F o r m a d o el repar t imiento del c u -
po de c o n s u m o s , sal y a l c o h o l e s de 
este A y u n t a m i e n t o para el año de 
1903, se h a l l a de mani f iesto en la 
por ter ía del m ismo por t é r m i n o de 
ocho días , ¿ fin de oir r e c l a m a c i o -
n e s . 
V i l l a z a l a 7 de D ic iembre de 1902. 
— E l A l c a l d e , Bernardo O a s t e l l a u o s . 
A lca ld ía censl i luc ional de 
f i l l a f r a n c a del B ie rzo 
No habiéndose podido ce lebra r s e -
sión en el día 2 del c o r r i e n t e por 
falta de n u m e r a de señores repre 
s e n t a n t e s del par t ido, se Ies c o n v o -
c a n u e v a m e n t e á los efectos de mi 
c i r c u l a r de fecha de 20 N o v i e m b r e 
ú l t i m o , inser ta eo el BOLETÍN del dia 
26 , para el d ia 21 del c o r r i e n t e , y 
hora de las diez de la m a ñ a n a , en la 
s a l a de ses iones de este A y u n t a -
m i e n t o ; en la i n t c l i g e n c i i que c u a l -
qu ie ra q u e sea e l número q u e c o n c u -
r r a , s e tomará acuerdo. 
V i l l a f r a n c a de! B ierzo 10 de D i -
c i e m b r e - d e 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , B e r , 
nardo D. O b e l a r . 
- A i c a l d i a consli lncional de 
. V i l lares de Órbigo 
T e r m i n a d o por la Juntu m u n i c i p a l 
el reparto de c o n s u m o s , para el año 
1903, se h a l l a e x p u e s t o : al públ ico 
en la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i n o de ochó dias háb i les , 
para que los c o n t r i b u y e n t e s puedan 
presen ta r los r e c l a m a c i o n e s - q u s 
c r e a n procedentes; pasado d icho tér 
m ino no serán átendidas. , 
V i l l a res de Ó r b i g o 10 de D i c i e m -
bre de 1 9 0 2 . — E l Alcalde*. M igue l 
R a m o s . ' ' ' ' ' •--
. A Icaldía consl i lncional ¡le. . 
. {Vi t lanueva de las Manzanas * . 
\ T e r m i n a d o e l repartitmeí-.to de 
rús t ica , co lon ia , y p e c u a r i a - para 
1903; se ha l la expuesto a l públ ico 
en la S e c r e t a r i a de es to . -Áyu 'o ta -
raiento para oir las rei;laá);iciones 
que c r e a n j u s t a s ; pues t r a n s c u r r i d o 
d i c h o p lazo úo serán o i i a s . 
V i l l a o u e v a do las M a n z a n a s 10'de 
D i c i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , E s -
teban B l a n c o . 
. A lca ld ía conslitv.tíonal de 
Valdcfresno 
Por el t é r m i n o de ocho d ias se h a -
l lan de mani f iostó en la Secre tar ía 
de A y u n t a m i e o t o los repar tos de la 
cont r ibuc ión sobro l a r i q u e z a rúst ica , ' 
co lon ia y pecuar ia y u rbana para el 
p r ó x i m o aüo do 1903, & fia de :que 
puedan enterarse los c o n t r i b u y e n -
tes que lo t e n g a n por c o n v e n i e n t e y 
a d u c i r dentro del indicado plazo las 
reclamacionfl1! que e s l i m e a opor tu -
n a s . 
Va lde f resno 8 de D i c i o m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , C laud io M a r t í n e z . 
A lca ld ía consti tucional de 
Bembibre 
E l d ia 28 del cor r iente m e s , y h o r a 
d é l a s d iez , tendrá l u g a r en la s a l a 
cons is to r ia l de este A y u n t a m i e n t o 
la s u b a s t a en públ ica l i c i tac ión del 
s u m i n i s t r o de m e d i c a m e n t o s para 
125 fami l i as pobres, c las i f i cadas c o -
mo ta les , y pobres t ranseúntes e n -
fe rmos , d u r a n t e el p r ó x i m o año de 
1903, bajo el tipo de 2ri0 pesetas y 
c o n ar reg lo ¡i las c o n d i c i o n e s q u e se 
ha l l an de manif iesto en l a S e c r e t a r í a . 
L a s proposic iones serán eo p l i e g o 
c e r r a d o , adjudicándosa el r e m a t e a l 
l ic i tador m a s vent-ijoso, s iendo far -
mncéut icores iden te en oata loca l idad 
B e m b i b r e 9 de D ic iembre de 1902. 
— E l A l c a l d e , A g a p i t o F l o r . 
V a c a n t e la Depositar ía m u n i c i p a l 
de esto A y u n t a m i e o t o , queda abier -
to c o n c u r s o para proveer la en pro-
piedad an te la Corporación el d ia 28 
do los cor r i en tes y hura de las d iez , 
b*jo las condic iones- ¡ t ie se h a l l a n do 
mani f iesto c u la S e c r e t o r i a . 
B e m b i b r e 9 de D i c i e m b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e , A g a p i t o F l o r . 
A l c a l d í a c o n s l i l n c i o n a l de 
Zotes del P á r a m o 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o de 
rúst ica y p e c u a r i a de este A y u n t a -
miento para el año p r ó x i m o de 1903, 
se h a l l a expues to al públ ico por tér-
m i n o do ocho días, en la S e c r e t a r i a 
del m ' s m o . Duran te d icho plazo los 
c o n t r i b u y e n t e s on él comprend idos 
pueden fo rmula r las reulamaciot ies 
que c r e a n j u s t a s ; pues pasado no s e -
rán a t e n d i d a s . 
. Por el t é r m i n o d i c h o , y c o n i g u a l -
objeto, se ha l la t a m b i é n la m a t r i c u l a 
de s u b s i d i o . -
Zotes del Páramo á 8 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 2 . — E l T e ü i é c t e A l c a l d e , T o r i -
bio M a r t í n e z . -. 
A lca ld ía cónslitucional de 
• V a l d e f r e s n o 
S iendo necesar io proceder al des 
l inde de la y ía_ p e c u a r i a , - c o n o c i d a 
pbr la d e n o m i n a c i ó n de la M e s t a , e a 
el t recho q u e a'braza dentro di.v-lós 
términos de A r c a h u s j a y S a u f e l i s ; 
mo.- el día 21 del cor r iente m e s . des-
de la hora de las .d iez se l iará p r i u c i 
pió á la i n d i c a d a operación por el 
ex t remo comprend ido e u la dem>r-
cacióo . dé l pr imero de . los ci tados* 
p u e b l o s . -
L o q n e s e h a c e notorio á fin de q ú e . 
los dueños de t incas c o l i n d a n t e s ca' i i . 
d i c h a y i a , se s i r v a n c o n c u r r i r a l 
a c t o . . 
Va ldef resno «8 de . D i c i e m b r e do 
1 9 0 2 . — C l a u d i o M a r t í n e z . , . 
A lca ld ía co?istilrtcional de 
V i lknbispo de Otero 
E n la Secretar te do esto A y u n t a -
miento y por t é r m i n o de ocho d ias , 
so hal la expuesto al público el repar-
to de c o n s u m o s formado por l i J u n -
ta m u n i c i p a l p a r a 1903. Durante 
d icho plazo pueden ios c o n t r i b u y e n -
tes e x a m i n a r l o y h i c e r l a s r e c l a m a 
c i e n e s que c r e a n c o n v e n i e n t e s ; pues 
pasado que sea no serán oídas las 
q u e se p r e s e n t e n . 
V i l lao l i ispo de Otero 10 de D i c i e m 
bre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
M a r t í n e z . 
Alcí i ld ia consl i lnc ional de 
F r e s n o de la Vega 
Para el d ia 23 del c o r r i e n t e , do 
diez a doce de la m a ñ a n a , tendrá l u -
g a r e n la c a s a cons is tor ia l do este 
A y u n t a m i e n t o la p r imera s u b a s t a de 
arr iendo á v e n t a l ibre de los d e r e -
c h o s de c o n s u m o s sobre todas las 
espec ies comproud idas en l a t a r i f a 
of ic ia l por el período de t r e s años; y 
s i ésta no t u v i e s e efecto, se ce lebrará 
la s e g u n d a el día 26 del m i s m o , i l a 
m i s m a hon- , admi t iendo p o s t u r a s 
por las dos te rceras par tes del t ipo 
fijado para ¡a p r i m e r a , y a justándose 
eu una y otra s u b a s t a al p l iego de 
c o n d i c i o n e s que so h a l l a d o m a n i -
fieeto en la S e c r e t a r i a de este A y u n -
tamien to . 
F r e s n o de la V e g a 10 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , G a s p a r R o -
bles.' 
A k a l í L i consti tucional de 
J o a r i l l a 
S e ha l l an t e r m i n a d a s y e x p u e s t a s 
a l públ ico por t é r m i n o de q u i n c e 
u ias los c u e n t a s ujun¡cip:des c o r r e s -
pondientes a l año n a t u r a l de 1901, 
en la S e c r e t a r i a do e¿te A y u n t a - , 
m i e n t o , á fin de que c u a n t o s d e s e e n 
e x a m i n a r l a s pue::JO h a c e r l o d u r a n -
te d icho plazo y e x p o n e r sobre las 
m i s m a s las observac iones que c r e -
y e s e n j u s t a s ; p t s i d e el c u a l no s e -
rán oíí ias d i c h u * r e c l a m a c i o n e s . 
I g u a l m e n t e se b a i l a n te rminados y 
e x p u e s t o s a l públ ico en d icha S e c r e -
t a r i a de este A y u n t a m i e n t o por t é r -
mino de ocho días, tíi r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n u r b a n a y m a -
t r i c u l a dé subs id io u i d u s t n a l del 
m ismo para o! año de 1908, para q u é 
los c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n e x a m i -
nar los d u r a n t e d i c h o p lazo , y p a s a -
do el c u a l no serán oidos las r e c i a -
cnacioues que se i n t e r p o n g a n . 
Joar i l l a d - 1 0 de. iDic ietñbro de ' 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c i i i i o í j a t ó a . ' l 
. Alcaldía coi isl i l i ic iónalde 
-". ; S a n . E m i l i a n o .' , 
E n el dia 30 del próximo'- pasado . 
N o v i e m b r e , d e la fer i s de g a n a d o v a -
cuno que t íené l u g a r e a ' L e ó u , con 
mot ivo de los e s p a n t o s , desspareció 
u n a v a c a de las señas s i g u i e n t e s : 
edad de lO.á 11 años , pe lo 'pardu, a l -
g o b r a g a d a , a s t a s b ien, p u e s t a s , c o n 
m a r c a ue A eñ el a u c a d e r e c h a , y l a 
fa l ta un d iente . . . - - -
- • E l d u e ñ o ! dé d i c h a Vf .ca o f r e c e " , 
g r a t i f i c a j i ó n á. la pcrsuaa ' en .poder1 
d e ' q u i e u so h a l l e , y s e : ¡ e - r u e g i r l o ' . 
ponga eu cpnoc im'o: ¡ ta de" e s t a A l -
caldía p a r a , quo aqué l pneda p i s a r 
á r e c o g e r l a . " ' : 
S a n E m i l i a n o á 3 de D i c i e m b r e dé .. 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , C a s i m i r o A l v a r e z 
Alca ld ía cónslitucional de 
Rod ic imo 
Habiendo quedado s io efecto las 
subas tas de COURUUJÍJS de e - te A y u n -
tamiento p a r a los años de 1903 y 
1904, se ce lnbrará n u e v a s u b a s t a á 
v e n t a l ibre en ios cons is to r i a l es d e l 
m i s m o para el dia 26 del corr iente ," 
de d iez a doce , bajo e l t ipo de 15.028 
pesetas 6;> c é n t i m o s , y por los m i s -
m o s años de 1901! y 1904. 
L a l ic i tac ión s e v e r i f i c a r á por p u -
j a s á la l l a n a , y el a r r i e n d o , en s u 
c a s o , se a jus tará a l exped iento de 
s u razón quo se h a l l a e x p u e s t o a l 
público on e s t a Secre ta r ía m u n i -
c i p a l . 
S i en d i c h a s u b a s t a no h u b i e s e 
. r e m a t e , se celebrará u n a s e g u n d a , 
d iez d ias después, y oo e l la se a d -
m i t i r á n posturas por las das t e r c e -
ras par les de l impor to fijado c o m o 
tipo de s u b a s t a , y por un año s o l a -
m e n t e . 
Rodtezmo 8 d e ü i c i e m b r o de 1902 . 
— E l A l c a l d e , M a n u e l R. A l o n s o . 
• y 
Cédulas de citación 
P o r j v p o l u e i ó n de est» f e c h a , d i c -
tadu por el S r . Juez do i n s t r u c c i ó n 
de este part ido e n l»s d i l i g e n c i a s de 
c u m p l i i n i e n l » de u n a c a r t a - o i d e n 
de la s u p e r i o r i d a d , r e l a t i v a á la c a u -
so s e g u i d a eu es te J u z g a d o por ro-
bo de trapos c o a t r a R o m ó o S o t e r e s 
y otros, se h a acordado se c i t e n en 
forma, y con los a p e r c i b i m i e n t o s lé-
p a l e s , ¡i los t e s t i g o s M a n u e l Garc ía 
I r i í , T o m á s a i v a r e z , A n t o n i o P e r s a 
d o n e s , Pedro S a r m i e n t o F r a n c o , 
D o n a t o L l a m a s C a l l e j o , F r a n c i s c o 
Bol lo (a) C i p o t a . Andrés R o d r í g u e z 
P a s t o r , I c d a l e e i o G o n z á l e z ' López , 
F r a n c i s c o Gonzá lez Goczó iez y u n a 
m u j e r q u e h a b i t a b a con G a b i n o N i s -
t a l , y reci.bió ú José F e r n á u d e z 
c u a n d o éste fué á e s t a r con el c i t a -
do G a b i u o , todus los e x p r e s a d o s i n 
d i v i d u o s se ' g n o r a el paradero de 
los misníos, á fin de que c o m p a r e z -
c a n ante la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
esta c i u d a d los días 2H i.l 31 del ac-
t u a l , j hora de l a s d iez de la m a ñ a -
n a , para a s i s t i r a la v i s t a en j u i c i o 
o ra l y públ ico do i n d i c a d a causa; 
aperc ib idos , q u e de no h a c e r l o s in 
j u s t a epusa, se l^s i m p o n d r á u n a 
m u l t a de 5 i 50 pesetas . 
Y para que t e a g o c efdcto las c i -
tacioués que tío i n t e r e s a n , y r e m i t i r 
a l S r . Gobernador c i v i l de e s t a pror 
v i n c i a . p u r a su publ icac ión eit e l B O -
LETÍN OFICIAL, exp ido la presente 
e u - L r ó u á 11 de D i c i e m b r e de 1902. 
— E l E s c r i b a n o de turno', E s t a n i s l a o 
S á n c h e z L u e n g o . " 1. 
Por ¡a p r e s c u l e , y en v i r t u d de 
. proyideDcia d i c t a d a por el S r . J u e z 
de ins t rucc ión .de éste par t ido , con 
fecho del d iá dé h o y , se c i t a ¿ A n -
drés Coi lardeaü y s u m u j e r F e l i p a 
a e la P u e n t e F u e n t e s , v e c i n o s del 
barr io del Puente de C a s t r o , tende- , 
- ros ambula ! ! tés , :¿uyo: a c t u a l p a r a -
dero se i g n o r a , p a r a que en el tér- . 
-m ino de diez d iás , confddos desde la 
inserc ión de la presentí) e n e l BOLE-
' TIN OFíciAL'c'e es ta p r o v i n c i a , com-, 
p a r e z c a n er¡ este J u z g a d o , c o n el fin 
do a m p l i a r l e s l a s dec la roc ioDes que 
t ienen presíadns -én ia, r a u e a q u e se 
i n s t r u y e cont ra F l o r e n t i n a Uodr i -
g n e z Ferr-ánrfez por hur to de ü n 
pañue lo m a ü í ó n y u n a sábana de 
• h i ló de la propiedad de uqu¿l los;bajo 
a p e i c i b i m i e n t o , que si no lo v e i i í i • 
c a n , les parará el per ju ic io á q u e h u -
biere ¡ a g s r . 
León i l de D i c i e m b r e de 1 9 0 2 . — 
E l E s c r i b a n o a c t u a r i o , E s t a n i s l a o 
S á n c h e z L u e n g o . 
E¡ S r . J u e z ce ins t rucc ión del 
part ido de A s l o r g a , por p r o v i d e n c i a 
de estN focha d i c t a d a en e í s u m a r i o 
q u e s e i n s t r u y e sobre hur to de un 
pol l ino de ¡a propiedad de Migue) 
Cr iado P s s t o r , v e c i n o de E l G a n s o , 
h a dispupsto se c i te por medio de la 
presente c é d u l a á los s u j e t o s Ma-
n u e l Sánchez I g l e s i a s y V i c e n t e 
Rodr igur -z A c o n t a , q u e se decían 
res ioentes en P u e n U C a s t r o , c o -
r respondiente ai part ido de L e ó n , 
c u y o paradero se i g n o r a , para que 
. en el términí. ' de d iez días, á c o n t a r 
^desde la inserc ión de es ta cédula en 
la Gaceta de J l a d r i d y BOLRTÍN O F I 
CIAL de la p r o v i u c a de León , c o m -
p a r e z c a n e n este J u z g a d o á prestar 
dec ia iac ión en d i c h o s u m a r i o ; p r e -
v i n i é n d o l e s , q u e de no c o m p a r e c e r , 
les parará el per ju ic io á que hub ie re 
l u g a r en d e r e c h o . 
A s t o r g a 10 de D i c i e m b r e de 1902. 
— E l a c t u a r i o , C i p r i a n o C a m p i l l o . 
Don I n d a l e c i o Fernández López , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s -
t r u c c i ó n del partido de S a h a g ú n . -
H a g o s a b e r : Q u e para la e x a c c i ó n 
de Jas ccst.!S i m p u e s t a s a l p r o c e s a -
do J u l i o Fernández G u a z a , v e c i n o 
de es ta v i l l a , por c o n s e c u e n c i a de 
la c a u s a q u e se le s igu ió e u este 
J u z g a d o sobre d isparo de a r m a de 
f u e g o , he acordado en eí e x p e d i e n -
te de a p r e m i o , formado al e fecto , s n -
c a r á s u b a s t a públ ica ios b i e n e s 
e m b a r g a d o s á d icho p r o c e s a d o , q u e 
s o n los q u e á c o u t i u u a c i ó n se e x -
p r e s a n : 
1. " C u a t r o c i e n t o s v e i n t e c á n t a -
ros de v i n o , tasados á r a z ó n de dos 
pesetas c á n t a r o ; i m p o r t a n l a c a n t i -
dad de 840 pesetas . 
2 . ° L a s t res c u b a s que c o n t i e n e n 
d i c h a c a n t i d a u de v i n o , de 140 c á n -
ta ros de c-ibida c a d a u n a , tasarías á 
r a z ó n de G0 pesetas c a d a c u b a ; i m -
portan la c a n t i d a d de 180 p e s e t a s . 
C u y o remate tendrá l u g a r en la 
s a l a de a u d i e n c i a de este J u z g a d o 
el día 19 d í l a c t u a l , á las doce de ¡a 
m a ñ a n a , s i n q u e se a d m i t a p o s t u r a 
q u e no c u b r a e l t ipo de la tasación 
dada- á los b ienes , cons ignándose 
p r e v i a m e n t e por los l ic i tadores e l 
10 por 100 de aqué l la para t o m a r 
parte en la s u b i i s t a . 
S e h a c e c o n s t a r . q u e . D . F r a n c i s c o 
C idón Mqrrondo, de esta v e c i n d a d , 
c o m o deposi tar io del v ino y c u b a s 
objeto del r e m a t e , ló exh ib i rá A l a s 
personas quo deseen .ver lo i n t s r e s a -
das.én la refer ida s u b a s t a . 
Dado en S a h a g ú n A i i n l e D i c i e m -
bre .de 1902 .—Inda len io F e r n á u d e z . 
— P . S . O , A n t o n i u o F . M o n t e n e g r o 
Don V í c t o r Garc ía A l o n s o , J u e z d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a de la c i u d a d de 
A s t o r g a y s u part ido. 
- H a g o s a b e r : Q u e en el e x p e d i e n -
te de pago dé cos tos quo en es te 
J u z g a d o se s i g i l e c o n t r a A le jo A í o u -
so F e r r e r o (a) C u b e r o , veouio' dá 
C a r r i z o , p a r a e fec t ivas las q u e so le 
i m p u s i e r o n eu la c a u s a que se j ü . s i - ; 
g u i ó por les iones á s u c b n v e c i n ó ; 
A g u s l i n .Ordóñez; G a r c í a , y c u y o 
puradéro en l a ' a c t u a l i d a d se ignO: 
ra , se h t d ic tado la p r o v i d e n c i a q u e 
d i c e : . .. , ' 
. t P r o v i d c n c i a : — J u e z . S r . . G a r c í n 
A l o n s o . — A s t o r g a 29 de N o v i e m b r e 
de 1902. ' . 
E u conformidad á lo d ispues to eu 
e! ar t . 1 .506, párrafo 3.° de ía l ey d a 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , c o n ' s u s p e n -
sión de la aprobac ión de l r e m a t e , 
hágase si¡b«r al d e u d o r A le jo A l o n s o 
F e r r e r o (a) C u b e r o , el prec io o f r e c i -
do, c u y o deudor , dentro de los n u e -
v e dias s i g u i e n t e s , podrá p a g a r á 
los acreedores , l ibrando los b ienes , 
ó presente persona que mejore ia 
pos tura , hac iendo ol depósito p r e v e -
nido en el a r t . 1.500 de la c i t a d a 
l ey . L o c u a l se hará saber á d i c h o 
e jecutado por medio de e d i c t o s q u e 
se fije uno en el s i t io público de es-
te J n z g a d o , y otro se inser te en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
m e d i a n t e á ignora rse su paradero . 
L o mandó y firma el expresado s e -
ñor J u e z , doy f e . — G a r c í a . — A n t e 
m i : J u a n F e r n á n d e z Iglesias.» 
E l precio ofrecido por el r e m a t a n -
te, fué el de 16 p e s e t a s . 
Dado eu A s t o r g a á '¿ de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 2 . — V í c t o r Garc ía A l o n s o . — 
E l E s c r i b a n o , J u a n F e r n á n d e z I g l e -
s i a s . 
D o n V i c t o - Garc ía A l o n s o , J u s z de 
p r i m e r a ios tauc i» de la c i u d a d de 
A s t o r g a y s u par t ido . 
H n g o s a b e r : Q u e para h s c e r e f e c -
t i v a s las r s s p o n s a b i l i d a d e s p e c u n i a -
mi i m p u e s t a s -i J a c i n t o Moran B l a s , 
v e c i n o de Q u i d t a n i l l a de S o r a o z a , 
e n la c a u s a que se le s iguió por hur 
to de m a d e r a s á s u conTecino José 
M a r t í u e z Pérez , s a s a c a n á públ ica 
s u b a s t a tas fincas s i g u i e n t e s : 
Término de Quin tan i l l a de Somota. 
1." U n a t i e r r a , a l s i t io de las E s 
c o d a s , d a 2 c u a r t a l e s , ó s e a n 14 áreas 
y 9 cent iá reas : l i n d a O . , ' p r a d o de 
Ju l i án Moran; M . , c o a otra da M a -
n u e l C o r d e r o ; P . , r e c e m b a . y N . , 
c a m p o c o m ú n ; tacada en 10 p e s e -
t x s ; y 
2 / O t r a t i e r r a , eu el m i s m o s i -
t io , do un c u a r t a l , ó s e a n 7 áreas y 
4 cent iá reas: l inda O . , adil; M . , he-
rederos d-i F e l i p a C o r d e r o ; P . , t ie 
r ra da Tor ib io Puente M a r t i n e z . y 
N . , c a m n o c o m ú n ; tasada en 5 p e -
s e t a s . 
E l r e m a t a tendrá l u g a r ol din 20 
del p róx imo m e s de E n e r o , h o r a de 
l a s d o c e , e u la s a l a de t u d i e n c i a de 
es te J u z g a d o . 
No so a d m i t i r á n posturas q u e no 
cubr.-iü l i s dos te rceras p a r t e s de la 
tasac ión , y : p a r a tomar par te en la 
s u b a s t a es prec iso c o n s i g n a r e l 10 
por 100 de dich-i tasación; y por:úl-
t imo , se adv ie r te q u e uo e x i s t i e n d o 
- t í tulos cíe propiedad de las e x p r a s a 
das. í iucas . será de c u e n t a del c o m -
prador la habi l i tac ión de los mísmosi 
Dado on Astórfira á 9 do D i c i e m -
bre dn 1 8 0 2 . — V í c t o r G a r c í a A l o u 
e o — E l E s c r i b a n o / J u a n F e r n á n d e z 
I g l e s i a s . " ' 
Don Ben i to López G a n c e d o , J u e z 
. - .mua ic ipn! (le -Val lé dé F ino l ledó . 
H a g o saber : Q u e para h a c e r pago 
á D . ' A r g e l G u e r r a Marote, v e c i n o 
de 5Jor-'ída,.tíe c i e n t o ' s ie te p e s e t a s ' 
ó c h e b t a c é n t i m o s . ' á qúo f u é c o n d e 
uado s u c o n v e c i n o D. Sé ia f i t i Rob les -
López , se s a c a n , de la ' p r o p i e d a d - d é ' 
éste , á públ ica súbásta': •;. 
• l ." D u a c a s n , en el c i t ado pueblo 
de " M o r e d a , e u . la c a l l e de C a b o de 
;Veía . s i n n ú m e r o , ni a s e g u r a d a de 
. ÍDcecdios, c o n s u s dos h u e r t o s , do 
-'cabida c u a r t a ! y medio: l inda por e l 
N u c i e n t e , más c a s a d ? M a r í a L ó p e z ; 
Medibdia , c o l m e n a r de Pedro A l v a -
rez ; P o n i e n t e , h u e r t o de J o a q u í n 
G o n z á l e z , " y , N o r t e , c a l l e p ú b l i c a ; 
tasada en dosciéutas c i n c u e n t a p e -
s e t a s . 
E l remate tendrá l u g a r en la s a l a 
de a a i i i e n c i a de este J u z g a d o , s i to 
en S a n Pedro , el d ia t re in ta y uno 
de! q u e r ige , á-las d iez de la n i i ñ a -
n a , uo admi t iéndose pos ta ras que no 
cubrr .u l a s dos t-.-i'Ceras par tes de la 
tasac ión ; para tomar par te en la s u -
basta los l ic i tadores c o n s i g n a r á n 
p r e v i n m a n t e en la m e s a d e l J u z g a -
do ol d iez por c iento de la tasac ión 
do I;', finca. 
N o e x i s t e n t i tu les de propiedad 
de la finca, y el r e m a t a n t e deberá 
de c o n f o r m a r s e con cer t i f i cac ión del 
a c t a do r e m a t e . 
Dudo en S a n Pedro de O l l e r o s , 
t é r m i n o da Va l le de F i n o l l e d o , á 
c u a t r o de D ic iembre do mi l n o v e ; 
c i e n t o s d o s . - B e n i t o L ó p e z . - P . S . O . : 
l l d i foufi-í A l v a r e z , S e c r e t a r i o . 
ANUNUIUS O l n u l A L K S 
S E R V I C I O A G R O N Ó M I C O 
A n u n c i o — 4 . " s u l a s l a 
N o habiéndose rea l i zado más que 
se is lo tes d * patatas en la s u b a s t a 
que se celebró el d i a 1." de l a c t u a l , 
de los 2 .000 k i l o g r a m o s q u e se s a -
c a r o n á la v e n t a , producto del c a m -
po d a demostracrón de es ta c a p i t a l , 
se procederá de n u e v o á !a e n a j e -
nac ión de los 1.400 k ' l o g r a m o s que 
r e s t a n , para el d ia 17 del m e s a c t u a l , 
c o n la rebaja del 15 u.ir 100 do la 
ú l t i m a t a s a c i ó n , ó s e a ahora el t ipo 
d e ' 5 p o e t a s 27 c é n t i m u s c a d a lote 
de l O O k í l o g r o m e s . 
E l Imi tador qoe r e m a t e e l total 
de l producto q u e s e a n u n c i a á la 
v e n t a , será prefer ido á aque l que 
solo desee u n o ó más l o t e s , en c a -
y o caso el precio del m i s m o será e l 
q u e r e s u l t e de l m a y o r pos to r . 
L a s pata tas e x t r a n j e r a s p r o c e d e n -
tes á e l m i s m o c a m p o (parce la oe 
demostración) ' , las podrán adqu i r i r 
los labradores c o n l a r e b a j a de l 15. 
por 100 del prec io que se a n u n c i a -
ron en la p r imera s u b a s t a , ó s e a 
a h o r a ' a l de 74 y 7 5 c é a t i m o s de pe-
s e t a por c a d a lote de 10 k i l o g r a -
m o s , según c l a s e , c u y a s v a r i e d a d e s 
están e x p u e s t a s en e l e s t a n t e d e l 
S e r v i c i o A g r o o ó m i c o , P a l a c i o de la 
D i p u t a c i ó n , e n c u y a s o f i c i n a s se 
c e k b m r á h s u b a s t a . 
L o s labradores q u e d e s e e n e n s a -
y a r a l g u n a var iedad de t r i g o s ó par 
t a t a s e x t r a n j e r o s de los r e c o l e c t a d o s 
en las pequeñas p a r c e l a s d e s t i n a d a s 
á exper ienc ias , ' ló so l i c i t a rán por 
escr i to del s r . I n g e n i e r o A g r ó n o m o ; 
c u y o s productos s a . r e p a r t i r á n por 
r i g u r & K í j r d e n de p r e f e r e n c i a , s e - , 
g ú n Ids v a y a n s o l i c i t a n d o ; ten iendo , 
ob l igac ión los señores á q u i e n e s se 
tes h a g a - e n t r e g a de ¡os m i s m o s , de . 
dar c u e n t a á esta J e f a t u r a del r e s u l -
tado que .ob tengan e n - s u s e n s a y o s -
e x p e n m e n t a l é s . . . ,.,,.'.; 
L e ó n 11 de D i c i e m b r e d e ' ! 802 . '— 
. . E H u g e n i e r o - a g r ó n o m ó , E n r i q u e R . C , 
a e C t i i s . : -. - • ; • . . ' • . • 
E l C o m i s a r i o de G u - r r a . l u t é r v e a t o r f . 
- . de'sub'sistenciasTde e s t a p l a z a ; ' -
l. -Ha'c'e.saber: Q u e debiendo a n q u í - ; 
r i rse con dest ino á. l a . F a c t o r í a de . . 
s u b s i s t e n c i a s dé es ta . p laza , . c e b a d a T 
dé p r imera c luse , c r i b a d a , por é l p r é - : 
•senté se convocí* á las pérsbnas' q u e 
d e s e e n i n t e r e s a r s e e n : s u v e n t a -i un: , 
cbucurso-públ ico q u e tendrá l u g a r 
en es ta iComisár ia de: G u e r r a , ; s i t á . 
en la c a l l e de Don S a n c h o , u ú m . 7 , 
el d ía 23 de l m e s de i.-> f e c h a ; á l a s 
o n c e dé. la m a ñ a n a , s i r v i e n d o , de , 
n o r m a e l reloj'de d i c h a d e p e n d e n c i a . : 
h a s ofertas s e h a r á o p r e s e n t a n d o 
m u e s t r a s de los a r t i c u l a s y fijando 
el precio de c a d a q u i n t a l m é t r i c o , 
c o n inc lus ión do t.;do g a s t o , h a s t a 
s i t u a r l o s eu los a l m a c e n e s de l a F a c -
t o r í a , debiendo h a c e r s e l a s e n t r e g a s 
de los m i s m o s q u e fueren a d j u d i c a -
dos en e l plazo y f o r m a q u e d e s i g u e 
la Administr . - ic ión m i l i t a r ; e n t e n -
diéudose q u e d i c h o s ar t ícu los h a n 
de r e u n i r las c o n d i c i o n e s dn b u e n a 
c a l i d a d q u e se r e q u i e r e n , s iendo á r -
bi t ros los f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a -
t i v o s para a d m i t i r l e s ó d e s e c h a r l o s , 
s e g ú n proceda , s i n a d m i t i r p e r i t a g e 
a l g u n o . 
E l p a g o de los a r t í c u l o s a d q u i r i -
dos se h a r á por la A d m i n i s t r a c i ó n 
después d e h e c h a l a e n t r e g a d e 
aquél los, y s i e m p r e q o e c u e n t e c o n 
e x i s t e n c i a s a l efecto la C a j a de l a 
F a c t o r i a . N o se t o m a r á n en c o n s i d e -
rac ión por l a J u n t a las ofertas q u e 
no acep ten todas l a s c o n d i c i o n e s 
q u e r i g e n para los c o n c u r s o s . 
F a l e n c i a 9 de D i c i e m b r e de 1902. 
— C e l e s t i n o del O l m o . 
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